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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César 
Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente Tesina titulada: “Las 
Inteligencias Múltiples en el aula en estudiantes del sexto grado  del nivel primaria 
de la institución educativa “Pedro  Paulet Mostajo”  Ugel 02 – Lima, 2014”. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
CAPITULO I: El problema de investigación. 
CAPITULO II: Marco referencial. 
CAPITULO III: Marco metodológico. 
CAPITULO IV: Resultados. 





El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica,  agradeceremos las críticas y sugerencias, que reforzarán y nos 
enseñaran que nada está concluido y que es,  solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual queremos aportar con humildad y sencillez 
en la medida de lo posible.  
Esperamos señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
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                                                   RESUMEN 
 
La  presente investigación busca determinar el Nivel de  Inteligencias múltiples de 
los  estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Pedro  Paulet 
Mostajo”, ubicado en el distrito de San Martín de Porres ,en el año 2014. 
El estudio es de diseño descriptivo simple con aproximación cuantitativa. La 
muestra estuvo constituida por  33 estudiantes a quienes  se les aplicó el test para 
encontrar las inteligencias que poseen. 
La validación de los instrumentos fue a través del juicio de expertos y en 
análisis con el alfa de KR-20  0,72  confiable. 
Los resultados obtenidos de la encuesta realizada manifiestan que los 
estudiantes se encuentran en el nivel buena de Inteligencias Múltiples 
predominando las dimensiones intrapersonal; Visual Espacial  e interpersonal con 
el 91% ;lógico matemático ,corporal kinestésica, naturalista con 85%. 
 Se recomienda a fin de obtener aún mejores resultados en próximas 
investigaciones realizar un proceso continuo, donde se trabajen estrategias para 
el desarrollo de las inteligencias múltiples durante todo el año escolar, 
integrándola a cada una de las áreas de aprendizaje, lo cual permite que el 
estudiante pueda darse cuenta de sus habilidades y destrezas explorando así 
cada uno de esos campos y utilizándolos para su beneficio. 
 
 






The aims of this research are to study which of the different intelligences 
proposed by Gardner (1983) are more valued for school and teachers, and to 
analise whether this valuation corresponds with what is really worked and 
prioritized in the classroom. 
To do so, we have conducted an analysis of curriculum, school schedule, 
guide books, and the student’s assessment model. In addition, a questionnaire 
asking  Preschool and Primary. 
Education teachers about the importance they give to intelligences and in 
what degree are those implemented in their classrooms. 
The results indicate that not all intelligence are valued and implemented in the 
same way, indeed some are prioritized over others. Is in the Preschool level where 















El presente trabajo de investigación se centra y estudia  las Inteligencias 
Múltiples en los estudiantes del sexto grado de la I.E. “Pedro  Paulet Mostajo” del 
distrito de San Martín de Porres, en sus componentes :Inteligencia Lingüística, 
Inteligencia Matemática, Inteligencia Visual y Espacial, Inteligencia Corporal-
Kinestésica, Inteligencia Musical, Inteligencia Intrapersonal, Inteligencia 
Interpersonal, Inteligencia Naturalista. 
 
La presente tesis para una mejor comprensión, está realizada  en  ocho  
capítulos, estos son a continuación:  
La tesis está estructurada en siete  capítulos. El primero, “Introducción” 
contiene la situación problemática, la justificación del estudio, los antecedentes de 
la investigación, los objetivos que se persiguen, asimismo los fundamentos 
científicos, donde se presentan, las bases teóricas de las variables, y el glosario 
términos En el segundo capítulo encontramos el marco metodológico se presenta 
la identificación de variable, así como su operacionalización y matriz de 
consistencia, tipo, diseño, población, muestra, las técnicas de recolección de 
datos. En el tercer capítulo, se presenta los principales resultados de 
investigación. Se inicia con los análisis de confiabilidad y validez de los 
instrumentos utilizados en la encuesta, el análisis descriptivo final de la variable, 
continuamos con el quinto capítulo la  discusión, en el sexto capítulo  las 
conclusiones y por último en el séptimo capítulo las  sugerencias. Finalmente el 
capítulo viii con  las referencias bibliográficas y anexos entre ellos, la matriz de 
consistencia y otros. 
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